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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian pakan alami yang berbeda terhadap pertumbuhan dan
kelangsungan hidup (pertumbuhan panjang mutlak, pertumbuhan berta mutlak, kelangsungan hidup dan perkembangan larva) larva
udang windu (Penaeus Monodon ). Penelitian ini dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau, Kab. Aceh Besar pada bulan
April sampai dengan Mei 2017. Udang uji yang digunakan adalah larva udang windu berumur 3 hari dengan panjang rata-rata 1,05
mm dan berat 0,0001 g/ekor. Pakan yang digunakan adalah pakan alami yaitu, Skeletonema sp., Chlorella sp., Tertraselmis sp., dan
Spirulina sp., Pemberian pakan 120.000 sel/ml dengan frekuensi pemberian pakan 4 kali sehari. Pemeliharaan udang dilaksanakan
pada toples yang dilengkapi dengan aerasi. Udang dipelihara selama 11 hari. Analisis statistik menggunakan ANOVA satu arah.
Taraf Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap dengan 4 taraf perlakuan 4 ulangan. Perlakuan yang
dilakukan meliputi perlakuan pakan yang berbeda: A (Chlorella sp.), B (Tetraselmis sp.), C (Spirulina sp.) dan D (Skeletonema sp.).
Hasil ANOVA menunjukkan bahwa pemberian pakan alami yang berbeda berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan
kelangsungan hidup larva udang windu (Penaeus Monodon). Uji lanjut Duncan juga menunjukkan bahwa pemberian pakan
Skeletonema sp., memberikan hasil yang terbaik dari segi pertumbuhan panjang mutlak (5,00mm) pertumbuhan berat mutlak
(0,0007g), kelangsungan hidup (83%), dan perkembangan larva (80%). Hasil ini berbeda nyata (P
